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Mätning av buller i bostäder orsakat av hissinstallationer har ut­
förts vid 15 hissanläggningar. Det huvudsakliga syftet med mät­
ningarna har varit att klarlägga problemets omfattning. Vidare 
har i projektet ingått att studera eventuella skillnader mellan 
olika hisstyper, inverkan av läget för känsliga bostadsutrymmen 
i förhållande till hissanläggningen samt inverkan av hissbelast­
ningen.
Resultaten av projektet har bedömts bli tillämpliga vid i första 
hand nybebyggelse. Den numera vanligaste byggnadskonstruktionen 
för flerfamiljshus torde vara stomme av betong och stomkomplette- 
ring av skivmaterial på regelkonstruktion. Mätningarna har därför 
koncentrerats till fastigheter med liknande byggnadskonstruktion. 
Studien har med ett undantag omfattat relativt nya hissar, för 
vilka SBN 67 eller SBH 75 varit tillämpliga. En väsentlig faktor 
som påverkat valet av mätobjekt har varit möjligheterna att få 
tillträde till lägenheterna för mätning.
På marknaden förekommande bostadshissar kan grovindelas i fyra 
kategorier (de 3 första är linhissar):
1. Topphiss. Maskineriet mitt över schaktet.
2. Sidhiss. Maskineriet vid sidan av schaktets övre del.
3. Undersidhiss. Maskineriet vid sidan av schaktets undre del.
Brytskivor i toppen.
h. Hydraulhiss. Hissmaskinrum i entré- eller källarplan.
Den exakta förekomsten av de olika hisstyperna är inte känd efter­
som branschstatistik saknas. Fördelningen på de fyra hisstyperna 
under de senaste fem åren uppskattas till 23, 8, 11 respektive 
58 %. Fördelningen avser både bostads- och kontorshus. Totalt in­
stallerades 1100-1200 hissar per år. I aktuellt fall fördelar sig 
mätningarna på 33 % av typ 1, 27 t av typ 2 samt 20 % av vardera 
typ '3 och i*.
Hissinstallationerna ger upphov till stomljud (vibrationer i 
stommen), som i sin tur medför ljudavstrålning från väggar, tak 
och golv och därmed luftljud i angränsande lokaler. Stornijudet 
uppkommer dels av de störkrafter hos hissmaskinen, som överförs 
där hissanläggningen är infäst, dels av luftljudet i hissmaskin­
rummet .
Vid val av lägenheter har det dominerande stomljudet bedömts upp­
stå vid hissmaskinens och eventuella brytskivors infästningar.
För hydraulhissen ansågs infästningspunkterna för pumpaggregat, 
hydraulledning och hydraulkolv vara kritiska. I första hand har 
de lägenheter, som legat närmast dessa enheter valts. För att stu­
dera stomljudsutbredningen i horisontell led har, där så varit 
möjligt, mätningarna gjorts i flera rum inom samma lägenhet eller 
i flera lägenheter. I några fastigheter har ljudutbredningen i 
vertikal led studerats genom att välja lägenheter på olika av­
stånd från hissmaskinrum/brytskivor.
Totalt antal lägenheter och boningsrum, som ingått i undersök­
ningen, är 35 respektive 50. Dessutom har mätningar av luftljuds- 
nivån gjorts i sju hissmaskinrum.
Hissbelastningens inverkan har studerats i ett fall.
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Mätningarna har med några undantag utförts genom bandinspelningar, 
varvid en fast och en roterande mikrofon använts. För bestämning 
av korrektioner för rummets ljudabsorption har kalibrerat brus 
spelats in.
I SBN 67 och SBN 75 finns krav på högsta ljudnivå för varaktigt 
och momentant (t ex vid start/stopp av motorer) ljud. Det saknas 
dock anvisningar om, under vilka driftsbetingelser dessa skall 
mätas. I aktuellt fall har den bedömningen gjorts, att med varak­
tigt ljud avses den ekvivalenta ljudnivå (medelljudnivå) som er­
hålls då hissen går med konstant fart upp eller ned mellan under­
sta och översta våningen. Ljudnivåtoppar vid start eller stopp 
tas därvid ej med. Dessa har betraktats som momentana ljud.
I bilaga 1 redovisas för respektive hiss kortfattade data om hiss, 
huskonstruktion, lägenhetsplan samt uppmätta ljudnivåer för varak­
tigt och momentant ljud i varje rum.
„ . . . • 2 Ljudnivåerna för varaktigt ljud har korrigerats till 10 m ljud­
absorption, medan momentana ljudnivåer anges som dBA "Fast" utan 
korrektioner för ljudabsorptionen i rummet.
Uppmätta ljudnivåer har jämförts med de nominella kraven enligt 
SBN 67 och SBN 75- Kraven för boningsrum (kök) är vid varaktigt 
ljud 30 (35) dBA och vid momentant ljud 35 (^0) dBA för tiden
20-07.
Den nominella kravnivån för varaktigt ljud överskreds vid 7 av 1( 
hissar. Eftersom ett överskridande om 2 dBA accepteras enligt 
SBH 67 och SBN 75 med hänsyn till mätprecision, var det 1+ hissar 
som gav oacceptabla nivåer. Dessa var 2-8 dBA för höga. Â andra 
sidan var ljudnivån vid å hissar minst 5 dBA lägre än den accep­
tabla nivån.
Medelvärdet(av ca 10 start eller stopp) för den momentana ljud­
nivån överskred den nominella kravnivån vid samtliga hissar utom 
en. Överskridandet var upp till ca 13 dBA. Om man beaktar de 
maximala momentana ljudnivåerna var överskridandena ca 5-15 dBA 
för 12 av 1L hissar.
Det framgår av jämförelserna att det är framförallt kravet på 
momentant ljud som överskrids.
Jämfört med ett normförslag från nordiska kommittén för byggbe- 
stämmelser (antaget av Danmark) är de uppmätta momentana ljud­
nivåerna 10-20 dBA för höga.
Resultaten i denna begränsade undersökning indikerar starkt att 
det finns ett mycket stort antal hissar som medför bullernivåer, 
som överskrider kraven enligt svenska byggnormer. Det synes där­
för motiverat att i samband med större översyner eller renove­
ringar av befintliga fastigheter även beakta hissanläggningens 
bulleralstring.
Ljudnivån vid varaktigt ljud domineras av ljudkomponenter inom 
frekvensområdet för tersbanden 100-500 Hz. Flera av hissarna ger 
upphov till markant höga ljudtrycksnivåer inom enstaka tersband. 
Detta tyder på förekomst av markanta rena toner i stomljuds- 
spektrum.
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Uppmätta ljudnivåer i hissmaskinrum (vissa med 1judabsorbenter) 
varierade för varaktigt ljud mellan 62-69 dBA och för momentant 
ljud mellan 72-81 dBA "Fast". Beräknade ljudnivåbidrag till ett 
tänkt rum, som gränsar till hissmaskinrummet uppgår för varaktigt 
ljud till 1.0-15 dBA vid normala skiljekonstruktioner. Resultatet 
bekräftar tidigare erfarenheter, att luftljudet i hissmaskinrum 
eller hisschakt normalt är av underordnad betydelse för ljud­
nivån i boningsrum. Detta torde också gälla momentant ljud.
Av resultaten kan man också dra slutsatsen att extra ljudabsor- 
benter i hissmaskinrum eller hisschakt i normala fall inte är 
motiverade med hänsyn till ljudtransmission till boningsrum. 
Däremot kan de inverka positivt genom att ljudnivån i hisskorgen 
blir lägre och att hissen därmed upplevs som tystare.
Kartläggning av väsentliga stomljudkällor och överföringspunkter 
för stomljud har inte ingått i denna projektdel. Några synpunkter 
ges dock.
Dåligt justerade låskolvar kan ge upphov till höga momentana ljud­
nivåer. Detta kan åtgärdas genom justering eller byte av kolvar.
Vid linhissar torde de dominerande vibrationerna vid jämn fart 
komma från motor och växellåda. Start/stopp medför att hissmaski­
nen utsätts för kortvariga stötkrafter. Den väsentliga stomljuds- 
överföringen sker sannolikt vid hissmaskinens, brytskivornas 
(undersidhiss) och eventuellt också linornas infästningspunkter.
När det gäller hydraulhissar förefaller stomljudsöverföringen 
via hydraulkolven i hisschaktet vara relativt låg. Hydraulled- 
ningens förläggning och infästning till byggnadsstommen tycks 
däremot vara av stor betydelse.
Gejdrar (styrskenor) för hiss-korg och motvikt bedöms vara av 
underordnad betydelse för den huvudsakliga ljudtransmissionen 
till ett rum. Möjligen kan den lokala stomljudsnivån hos den 
väggskiva gejdrarna är infästa till domineras av stomljud via 
dessa.
Vibrationsisoleringen hos hissmaskinerna var i de flesta fall 
tillräcklig, då hissen gick med jämn fart. Däremot är isoleringar­
na uppenbarligen inte tillräckligt effektiva att isolera mot de 
stötkrafter, som uppstår vid start eller stopp och som ger upphov 
till momentant ljud. En bättre stötisolering bör kunna åstad­
kommas med högre maskinmassa, vekare vibrationsisolatorer och 
eventuellt styvare/tyngre underlag. Stötlaster bör tas upp i 
underlagets styvaste riktning.
Synpunkter på bulleralstring vid olika hisstyper ges. Topphissen 
bör vara fördelaktigare än sidhissen. Placeringen medför att stom- 
ljudet normalt måste utbredas genom flera konstruktionsdelar och 
även över större avstånd till boningsrummet vid topphissen än vid 
sidhissen. Möjligen kan det också vara lättare att stöt- och 
vibrationsisolera topphissens maskineri.
Jämfört med sidhissen har undersidhissen bl a den nackdelen, att 
man får två punkter - vid hissmaskin och brytskiva - där stom- 
ljudsexcitering kan ske. Det blir därigenom fler utrymmen för 
vilka hissbullret måste beaktas.
Vad. gäller hydraulhissar tycks dessa ha hl a två fördelar fram­
för linhissar: momentant ljud vid start/stopp är lågt och ljud­
nivån vid nedfärd kan bli mycket låg (pumpen stoppad).
Ljudnivåändringarna på grund av ökad last var för den aktuella 
hissen (topphiss) marginella (<( - 2 dBA). Om detta gäller gene­
rellt vid bostadshissar vet vi inte, men förefaller rimligt. Be­
lastningsökningen från en till två-tre personer är ju relativt 
liten i förhållande till totalvikten för hisskorg, motvikt, 
linor mm.
Det konstaterades att bullernivåerna från hissinstallationer i 
många fall överskrider uppställda normkrav. Det primära målet 
måste vara att utforma hissinstallationen (inklusive byggnads- 
stommen) på ett sådant sätt, att boningsrum kan placeras god­
tyckligt i förhållande till denna. Av mätresultaten för en av 
hissarna förefaller det inte orimligt att detta mål skall kunna 
nås med förhållandevis enkla medel.
Även om kraven enligt SBH innehålls kan man förvänta sig, att 
det finns en del människor som ändock upplever hissbullret som 
störande. Man bör därför sträva efter att utforma planlösningen 
så att kraven uppfylls med marginal. Detta är önskvärt i spe­
ciellt sådana fall, där hissen nyttjas ofta. Man får då också 
viss gardering mot att montage och vibrationer kan skilja sig 
åt mellan olika maskinexemplar.
För en sådan planering kan mätresultaten, som redovisas i rap­
porten vara användbara. Det skall dock framhållas, att det är 
vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser av resultaten 
med hänsyn till det begränsade underlaget. Mätresultaten torde 
dock ge en viss bild av hur ljudspridningen kan tänkas bli vid 
liknande byggnadsutformning.
I rapporten ges förslag till hur boningsrum i princip bör pla­
ceras i förhållande till hissanläggningen. Lämpligt placerade 
betongväggar kan ge värdefull dämpning (knutpunktsdämpning) av 
stomljudet. Åtminstone då de är placerade nära stomljudskällan.
T ex bör lättväggar till hissmaskinrum undvikas, om det finns 
lägenheter i samma våning eller våningen under.
Det är mycket vanligt att rum som gränsar direkt till hisschakt 
(betongvägg) eller hissmaskinrum tilläggsisoleras (gipsskivor på 
regelstomme mot schaktväggen). Eftersom både golv och tak och 
eventuellt även andra betongväggar ofta kan vara dominerande för 
ljudavstrålningen är det i många fall tveksamt om åtgärden har 
nämnvärd effekt.
Av mätresultaten kan man inte dra några säkra slutsatser om den 
ljudnivåsänkning som kan uppnås med en tilläggsisolering. Fall 
då en tilläggsisolering kan tänkas vara motiverad är bl a
. Den aktuella väggen kan misstänkas ha högre stomljudsnivå än 
övriga begränsningsytor (kan gälla väggar nära stomljudskälla).
. Väggytan är stor i förhållande till bl a golv och tak.
. Gejdrar eller hydraulkolv är infästa till väggen. Inverkan av 
dessa är dock inte helt klarlagd.
Inte minst ur ekonomisk synvinkel är det angeläget att få klarlagt 
stomljudstransmissionen via fästpunkter för gejder och kolv.
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Tabell 2.1 Krav på högsta ljudnivå i dBA i boningsrum.
Tabell 3.1 Sammanställning av mätobjekt.
Tabell 3.2 Skillnad i dBA i visarutslag mellan nivåskrivare 
och ljudnivåmätare (Briiel & Kjaer typ 2305 resp 
2203). Medelvärde (MV) och standardavvikelse (a) 
för skillnaderna i dBA vid ca 25 start/stopp av 
hiss. WS = skrivarhastighet i mm/s. LLF = lower 
limiting frequency i Hz.
Tabell 3.3 Skillnad i momentan ljudnivå i dBA vid mätning 
med visardämpning "Impulse" respektive "Fast"
(mät för starkare Briiel & Kjaer typ 2607). Medel­
värden av skillnaderna vid ca 12 start- respek­
tive ca 12 stoppförlopp.
Tabell 4.1 Största differens i dBA mellan uppmätt varaktig 
ljudnivå och nominell kravnivå för respektive 
hiss.
Tabell 4.2 Största differens i dBA mellan uppmätt medelvärde 











Olika hisstyper: (1) Topphiss; (2) Sidhiss; (3) 
Undersidhiss; (4) Hydraulhiss.
a,b Mätapparatur för bestämning av korrektionsterm 
respektive för inspelning av hissljud och bak­
grundsljud i boningsrum.
Exempel på ljudnivåregistrering med nivåskrivare 
(Brüel & Kjaer 2305, WS = 100 mm/s, LLF = 20 Hz,
PS = 0,3 mm/s). Hiss nr 10, våning 7, rum 1 
(omöblerat). Fasta mikrofonen. Körprogram A respek­
tive B avser_start/stoçp vid övre och undre våning 
respektive vid varje vaning.
Luftljudsspektrum i boningsrum vid linhissar. 
Medelvärde: - -, spridningsområde: .
a,b Modell av vibrationsisolerad hissmaskin respektive 
stötkraftens tidsförlopp.
Knutpunkt mellan bj älklag och vägg.
a-c Principförslag till plantekniska åtgärder vid lin­
hissar. Vertikalsektioner. A = bullerkänsligt ut­
rymme (sovrum, vardagsrum). B = mindre bullerkäns­
ligt utrymme (bad, kök, hall, förråd, trapphus).





Högsta tillåten ljudnivå i Höstäder orsakat av bl a hissinstalla­
tioners ljudalstring regleras genom svensk byggnorm. Ofta åter­
kommande förfrågningar rörande hissbuller och därpå följande kon­
trollmätningar inom olika projekt visar dock på uppenbara svårig­
heter att uppfylla normvärdena. Förhållandena gäller i lika hög 
grad inom ny som äldre bostadsbebyggelse.
För närvarande tas i regel hissbullerproblemet upp efter hand 
som klagomål från lägenhetsinnehavare inkommer. Det enskilda pro­
jektet bedöms i allmänhet inte kunna bära kostnaderna för en mer 
ingående studie av problemet. Resultatet blir då att begränsade 
och dåligt underbyggda åtgärder vidtages, vilka i vissa fall ger 
förbättringar men lika ofta uteblir dessa. Detta förhållande får 
ses som otillfredsställande. Det är därför angeläget att skapa 
en samlad kunskap om problemen och möjliga åtgärder.
Föreliggande projekt syftar dels till att klarlägga problemets 
omfattning dels till att på ett mera ingående sätt studera de 
mekanismer som är av betydelse för uppkomsten av buller från 
hissinstallationer.
Man kan anta att föreliggande krav på högsta tillåten ljudnivå 
i bostäder överskrids i väsentligt fler fall än vad som kom­
mer till kännedom genom klagomål från olika lägenhetsinnehavare. 
Det har därför bedömts önskvärt att projektet delas upp i två 
etapper där den första etappen utgör en inventering av förhållan­
dena i ett antal fastigheter och etapp två utgörs av en mer in­
gående studie av problemen.
Projektarbetet som redovisas i denna rapport avser den första 
etappen och har omfattat en kartläggning om bullerförhållandena 
i ett antal fastigheter. Förutom kartläggningen har i etapp ett 
ingått att studera eventuella skillnader mellan olika hisstyper 
och inverkan av .läget för känsliga bostadsutrymmen i förhållande 
till hissanläggningen.
Vi vill tacka AB Göteborgshem, bostadsrättsföreningen Körsbäret, 
och Göteborgs Stads Bostads AB som förmedlat mätobjekt.
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2. BEDÖMNINGSUNDEBLAG FÖB HISSBULLEB
2. 1 Svenska normer
Krav på högsta ljudnivåer från bl a hissinstallationer finns upp­
tagna i anvisningar till byggnadsstadgan. Under de senaste 20 
åren har tre olika anvisningar varit aktuella: BABS 1960, SBH 67 
och SBN 75. Enligt dessa ställes följande krav på ljudnivån i 
bostadslägenhet.
Må§_1960_,_§_23j.l4
Biktvärde för högsta ljudnivå uppmät^ med ljudnivåmätare i rum­
mets mitt vid normal möblering (10 m ljudabsorption) och stängda 
fönster och dörrar är
Inom särskilt tyst distrikt 30 dBA
Inom särskilt bullrande distrikt 1+0 dBA
Angivna värden gäller för varaktiga ljud men däremot inte för 
ljud med kort varaktighet, såsom slag i dörrar, signaler eller 
liknande.
Utförligare anvisningar för kontrollmätning och bedömning huru­
vida ett distrikt är tyst eller bullrande saknas. Vidare är det 
oklart hur momentana ljud vid start/stopp av t ex hissar skall 
bedömas.
SBH 67, § 31+:3
Högsta ljudnivå vid mätning i rummets mitt vid normal möblering 
(10 m ljudabsorption) och stängda fönster och dörrar är
Bumstyp Varaktigt ljud under tiden
20-07 07-20
Boningsrum 30 dBA 35 dBA
Kök 35 dBA 35 dBA
Liksom i BABS i960 gäller värdena för varaktigt ljud och inte 
enstaka ljud med kort varaktighet såsom slag i dörrar, signaler 
etc. För momentana ljud t ex buller vid start och stopp av moto­
rer, kompressorer godtas normalt ca 5 dBA högre värden.
I publikation 51 (1972) från statens planverk anges att ljud­
nivån från installationer, maskinella anordningar anses godtag­
bara om ovan angivna värden inte överskrids med mer än 2 dBA.
Även i SBN 67 saknas utförligare anvisningar om mätförfarande. 
1973 kom dock en rekommendation för mätning av ljudnivå i bo­
städer från statens provningsanstalt, cirkulär 1+0.
SBN 75, §§fot:22, 34:72**
Vid. normal verksamhet i Byggnaden gäller för varaktigt ljud




30 dBA 35 dBA
Kök 35 dBA 35 dBA
M h t mätprecision anses ljudnivån godtagbar om värdena inte 
överskrids med mer än 2 dBA. Liksom i SBH 67 gäller ca 5 dBA 
högre värden för momentana ljud och att enstaka ljud är undan­
tagna .
För mätning av ljudnivå godtas metod enligt statens provningsan- 
stalt cirkulär 4o (1973).
Kommentar
Eftersom hissar normalt kan nyttjas hela dygnet kommer kraven 
för tiden 20-07 i SBN 67 och SBH 75 att vara dimensionerande. 
Kravet för varaktigt ljud är då för kök och boningsrum nominellt 
30 respektive 35 dBA men m h t mätprecision accepteras 32 respek­
tive 37 dBA. För momentana ljud gäller ca 35 respektive 40 dBA. 
Man kan notera att det inte klart framgår av bestämmelserna vad 
som avses med varaktigt ljud. Vad gäller hissbuller synes det 
rimligt att betrakta buller under den tid hissen går med konstant 
fart som varaktigt ljud. Ljudnivåtoppen vid start/stopp bör hän­
föras till momentant ljud.
För närvarande föreligger inga förslag till förändring av ljud­
nivåkraven enligt SBH 75.
2.2 Hormer i övriga nordiska länder
Inom norden finns samarbetsorganet nordiska kommittén för bygg- 
nadsbestämmelser ( HKB ) som har som mål att skapa samordnade 
byggnadsbestämmelser i de nordiska länderna. Som ett arbetsom­
råde ingår bestämmelser för ljudklimat.
I HKB-rapport 32 (1978) redovisas av kommittén tidigare fram­
tagna förslag till ljudkrav i bl a bostäder. Kraven har med 
vissa avvikelser införts i de nationella byggbestämmelserna.
Nedan redovisas dels NKB:s förslag dels de för närvarande gällan­
de bestämmelserna i Danmark (Bygningsreglement, 1977)a Finland 
(Finlands byggbestämmelsesamling, 1975) och Norge (Byggefor- 
skrifter, 1979)-
I tabell 2.1 redovisas kraven på högsta ljudnivå från tekniska 
installationer t ex hissar. Kraven gäller boningsrum. För kök 
är kravet 5 dBA högre. För momentana ljud vid t ex start och 
stopp av motorer eller om tydliga rena toner kan höras gäller 
i samtliga fall att man till det avlästa maximalvärdet skall 
addera 5 dBA. Det så erhållna värdet jämföres med kraven. Detta 
medför således att kraven på momentana ljud blir 5 dBA hårdare 
än för varaktigt ljud.
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Mätningarna skall göras med ljudnivåmätare som uppfyller kraven 
enligt IEC publikation 1 T9 (19T3 ). I Horge räcker det att ljud­
nivåmätaren uppfyller kraven enligt IEC publikation 123 (1961).
Tabell 2.1. Krav på högsta ljudnivå i dBA i boningsrum.
MKB/Danmark Finland Horge
Varaktigt ljud 35 30 35
Momentant ljud, 
ljud med rena toner
30 25 30
Mätförhållanden:
Mätpunkt rumsmitt - rumsmitt












vi s ar dämpning
"Fast" "Fast" "Slow"
Kravet på varaktigt ljud torde bli ungefär detsamma i samtliga 
fall när hänsyn tas till rumsabsorptionen. Vad gäller momentana 
ljudnivåer föreligger skillnader både i krav och mätmetod. Den 
norska metoden med inställning "Slow" torde i praktiken inne­
bära att kravet motsvarar 35_40 dBA vid inställning "Fast". Det 
är tveksamt om man skall korrigera uppmätta momentana ljudnivåer 
m h t rummets ljudabsorption. Detta diskuteras något i avsnitt 
3.4.2 nedan. Om man bortser från sådana korrektioner varierar 
kraven i de tre länderna således mellan 25 och 35_40 dBA "Fast".
Kommentar
Jämför man kraven enligt tabell 2.1 med de svenska kraven enligt 
SBH T5 finner man att kraven är i stort sett desamma för varak­
tigt ljud (kl 20-07) ■om detta inte innehåller tydliga rena toner. 
Vid vissa hissar torde dock detta vara fallet. För momentana ljud 
(kl- 20-07) är kraven ca 5 respektive 10 dBA strängare i Danmark 
respektive Finland. Det norska kravet torde i stort sett vara 
likvärdigt med det svenska. Det skall påpekas att det i de finska 
bestämmelserna står "Vid mätning av buller, som innehåller im­
puls art at ljud eller tydliga rena toner, skall 5 dB läggas till 
det erhållna mätningsresultatets maximalvärde". Beteckningen 
"impulsartat ljud" har förutsatts avse även momentant ljud vid 




3.1 Val av mätobjekt
Som nämnts inledningsvis har huvudsyftet med projektet varit att 
göra en inventering av bullerförhållandena i ett antal fastig­
heter. Vid val av mätobjekt finns det en mångfald faktorer vars 
betydelse för bullerförhållandena kan vara av intresse att stu­
dera. Exempel på sådana faktorer är: hisstyp, hissfabrikat, hiss­
storlek, lyfthastighet, belastning, körsätt, ålder, slitage, 
hissmaskineriets placering, byggnadskonstruktion (stomme av lätt­
betong eller betong, prefabricerad eller platsbyggd stomme etc).
Följande faktorer har dock prioriterats: hisstyp, lägenheternas 
placering i förhållande till hissmaskineri och hisschakt samt be­
lastning. Resultaten av projektet har bedömts bli tillämpliga 
vid i första hand nybebyggelse. Den numera vanligaste byggnads- 
konstruktionen för flerfamiljshus torde vara stomme av betong 
och stomkomplettering av skivmaterial på regelkonstruktion. Mät­
ningarna har därför koncentrerats till fastigheter med liknande 
byggnadskonstruktion. Vidare har studien inriktats på nyare 
hissinstallationer. En väsentlig faktor som påverkat valet av 
mätobjekt har varit möjligheterna att få tillträde till lägen­
heter för mätning. Urvalet av lägenheter har dessutom begränsats 
av kravet på lågt bakgrundsbuller, främst trafikbuller.
3.1.1 Hisstyp
Vad gäller olika hisstyper kan dessa grovindelas i följande fyra 
kategorier, jämför även figur 3.1.
1. Linhiss med hissmaskineriet centriskt placerat över hiss­
schakt (topphiss).
2. Linhiss med hissmaskineriet excentriskt placerat vid sidan av 
hisschakt på översta våningsplanet eller vindsplanet (sidhiss).
3. Linhiss med brytskivor vid hisschaktets tak och hissmaskin­
rummet placerat i entré eller källarplan (undersidhiss).




















Figur 3.1. Olika hisstyper: (1) Topphiss; (2) Sidhiss;
(3) Undersidhiss; (4) Hydraulhiss.
Den exakta förekomsten av de olika hisstyperna är svår att få 
fram eftersom branschstatistik saknas. Från en tillverkare har 
vi dock fått en uppskattad fördelning för de senaste fem åren. 
Fördelningen avser hissar för både bostads- och kontorshus.
Totalt installerades 1100-1200 hissar per år. Den vanligaste 
storleken var personhiss för 6 personer respektive möbelhiss för 
500 kg med övergång till hiss för 8 personer respektive 630 kg. 
Den procentuella fördelningen på olika typer var följande.
1. Topphissar 23 %
2. Sidhiss 8 %
3. Undersidhiss 11 t
4. Hydraulhiss 58 t
Den höga andelen hydraulhissar beror på en kraftigt ökad försälj 
ning under de senaste 6 à 8 åren p g a övergång till lägre be­
byggelse. Hydraulhissen är oftast den lämpligaste typen för hus 
med upp till 3 à 4 våningar. En nackdel som ibland framhålls är 
att hastigheten är relativt låg, 0,5_O,6 m/s.
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Av tidigare nämnda skäl har det inte varit möjligt att välja 
mätohjekt m h t förekomsten av olika hisstyper. I aktuellt fall 
har fördelningen "blivit 33 % av typ 1 , 27 l av typ 2 samt 20 % 
av vardera typ 3 och 4.
3.1.2 Lägenhetens placering
Hissinstallationerna ger upphov till stomljud (vibrationer i 
stommen) som i sin tur medför ljudavstrålning från väggar, tak 
och golv och därmed luftljud i angränsande lokaler. Stomljud ex­
citeras dels av de störkrafter hos hissmaskinen som överförs där 
hissanläggningen är infäst till byggnadsstommen dels av luft­
ljudet i hissmaskinrummet. Tänkbara väsentliga exciteringspunkter 
än bl a hissmaskinens infästningspunkter, fästpunkter för gejdrar 
(styrskenor för hisskorg), linor, brytskivor, skåp med reglerut- 
rustning. Även låskolvar i hissdörrarna kan vara av betydelse. 
Luftljudet i hissmaskinrummet härrör från hissmaskineriets el­
motor, bromsutrustning, växellåda och reglerutrustning. Tidigare 
erfarenheter tyder på att luftljudet i hisschakt och maskinrum 
är av underordnad betydelse för bullernivån i angränsande lägen­
heter vid normala byggnadskonstruktioner.
Vid val av lägenheter har det dominerande stomljudet bedömts upp­
stå vid hissmaskinens och eventuella brytskivors infästningar.
För hydraulhissen ansågs infästningspunkterna för pumpaggregat, 
hydraulledning och hydraulkolv vara kritiska. I första hand har 
de lägenheterna som legat närmast dessa enheter valts. För att 
studera stomljudsutbredningen i horisontell led har där så varit 
möjligt mätningar gjorts i flera rum inom samma lägenhet.
I några fastigheter har ljudutbredningen i vertikal led studerats 
genom att välja lägenheter på olika avstånd från hissmaskinrum/ 
brytskivor.
3.1.3 Belastning, körsätt
Undersökning av hissbelastningens inverkan har begränsats till 
ett fall. En topphiss (hiss nr 2 i tabell 3.1 nedan) avsedd 
för maximalt 5 personer eller 400 kg kördes dels med en person 
dels med fyra personer. Hiss nr 4 och 5 belastades med 2 per­
soner och övriga med en person.
När det gäller körsättet har följande två fall tillämpats.
1. Start och stopp av hiss endast vid övre och nedre vånings­
planen. Mätvärdena för detta fall avses ligga till grund 
för bestämning av varaktigt ljud enligt SBN 67 och SBN 75.
2. Start och stopp av hiss vid varje eller varannan våning. 
Mätvärdena för detta fall avses ligga till grund för bestäm­
ning av momentant ljud enligt SBN 67 och SBN 75. Momentant 
ljud vid fall 1 beaktas dock.
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3.1.1+ Mätobjekt
I tabell 3.1 nedan har aktuella mätobjekt sammanställts. Utför­
ligare hissdata, lägenhetsplaner mm redovisas i bilaga 1.
Tabell 3.1 Sammanställning av mätobjekt








1 Topphis s 1969 1+ 7
2 11 1971 1+ 7
3 11 1973 3 3
1+ 11 ^9^h 1 1
5 11 19Jb 1 1
6 Sidhiss 1969 1 2
7 tT 1972 3 3
8 II 1976 3 5
9 11 1980 2 2
10 Undersidhiss 1976 3 5
11 11 1976 3 3
12 11 1976 2 3
13 Hydraulhiss 1966 1 2
11+ 11 1977 2 3
15 11 1977 2 3
Totalt antal lägenheter och boningsrum som ingått i undersök­
ningen är 35 respektive 50. Dessutom har mätningar av luftljuds- 
nivån gjorts i sju hissmaskinrum.
3.2 Mätmetod
Ljudnivåkraven enligt BABS 60, SBN 6j och SBN 75 är relaterade 
till 10 in ljudabsorption. Uppmätta ljudnivåer skall därför kor­
rigeras för rummets ljudabsorption. Angivna mätmetoder är något 
olika i de tre normerna (i rummets mitt enligt BABS 60 och 
SBN 67). Det har dock bedömts som önskvärt att använda samma 
mätmetod med hänsyn till bl a möjligheterna att jämföra olika 
mätobjekt.
Vi har valt en metod som uppfyller kraven på mätnoggrannhet en­
ligt statens provningsanstalts cirkulär 1+0 (1973). Det bör på­
pekas att cirkulär 1+0 avser mätning av stationärt eller kvasis- 
tationärt buller dvs buller som ger upphov till ljudnivåer med 
relativt små variationer i tiden. Anvisningar för mätning och 
korrektion m h t rumsabsorption av momentana ljud saknas.
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Den valda metoden har tidigare använts av Hordlund (1977) vid 
kartläggning av ljudisoleringen mot vägtrafikbuller hos fasad- 
konstruktioner. Den stora fördelen med mätmetoden är att korrek- 
tionstermen för rumsabsorption bestäms med brus från en standard­
ljudkälla. Mätsystemet blir därmed i stor utsträckning datoran- 
passat vilket leder till kortare utvärderingstid. Ytterligare för­
delar är dels att rumsvolymen inte behöver bestämmas, dels att 
hänsyn tas automatiskt till utrymmen, t ex en hall, som är akus­
tiskt kopplade till mätrummet. En utförlig beskrivning av mät­
metod och mätutrustning återfinns i nämnda rapport. Hedan ges en 























Figur 3.2 a,b. Mätapparatur för bestämning av korrektionsterm 
respektive för inspelning av hissljud och bakgrundsljud i bo­
ningsrum.
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För bestämning av korrektionstermen för rummets ljudabsorption 
görs inspelning av kalibrerat brus från en högtalare. Denna 
matas från en stabil effektförstärkare vars insignal ges från en 
digital brusgenerator. Brusets frekvensområde omfattar tersbanden 
med mittfrekvens 80-å000 Hz. Inspelning sker med både fast och 
roterande mikrofon under 60 sekunder. Under denna tid vrids den 
roterande mikrofonen ett varv, varvid mikrofonen rör sig längs 
en oregelbunden åtta. Korrektionstermen som bestäms med den ro­
terande mikrofonen representerar ett rumsmedelvärde medan korrek­
tionstermen bestämd med den första mikrofonen blir representativ 
för en position i rummet - mikrofonpositionen.
Bakgrundsljudet med stoppad hiss spelades in under 60 sekunder 
med både fast och roterande mikrofon.
Inspelning av hissljudet gjordes vid körning med hissen enligt 
ett bestämt körprogram:
1. Start och stopp av hiss endast vid övre och nedre vånings­
plan, två eller tre gånger upp och ned.
2. Start och stopp av hiss vid varje eller vartannat vånings­
plan, en eller två gånger upp och ned.
Vid körning med hissen spelades hissljudet in simultant med den 
fasta och roterande mikrofonen.
Inspelningarna i hissmaskinrummet är gjorda med en fast mikrofon 
och omfattar endast hissbullret.
Det skall redan här framhållas att tiden mellan start och stopp 
vid körning enligt punkt 1 ovan är mindre än 60 sekunder. Den 
roterande mikrofonen kommer därför endast att svepa en del av 
mikrofonbanan mellan ett start och stopp. Korrigering av ljud­
nivån som erhålls under ett sådant svep med en korrektionsterm 
som gäller för hela mikrofonbanan leder till större eller mindre 
fel. Bl a har svepets längd betydelse.
Ett par typiska brusinspelningar har därför analyserats map 
korrektionstermens variation utefter mikrofonbanan och dess in­
verkan på hissbullernivån. Uppmätta hissbullernivåer korrigera­
des därför med korrektionstermer bestämda för olika långa tids­
avsnitt. Dessa bullernivåer jämfördes med bullernivån korrigerad 
på normalt sätt (sveptid 60 sekunder). Med korrektionstermen för 
ett svep om 10 sekunder, som är den kortaste tiden mellan start 
och stopp, blev den maximala avvikelsen ca 2 dBA. För sveptiden 
30 sekunder var avvikelsen < 1 dBA.
3.3 Varaktigt och momentant ljud
Som tidigare framhållits saknas det klara anvisningar om vad som 
avses med varaktigt och momentant ljud i SBH 67 och SBN 75 och 
under vilka driftbetingelser dessa skall mätas.
I aktuellt fall har gjorts den bedömningen att med varaktigt ljud 
avses den ekvivalenta ljudnivå (medelljudnivå) som erhålls då 
hissen går med konstant fart mellan understa och översta vånings­
planet. Eventuella ljudnivåtoppar vid start eller stopp tas där­
vid ej med. Den ekvivalenta ljudnivån definieras enligt följande.
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(3.1) Aq 10 log
la (t)/iodt
där L , , är ljudnivån i dBA vid tiden t under det aktuella tids­
intervall et T. Tidsintervallets längd varierar mellan 10-1+0 se­
kunder beroende på hisshastighet och antal våningar. Hissbullret 
är i vissa fall avhängigt av om hissen går upp eller ned (spe­
ciellt markant vid hydraulhissar). Den mest bullriga transport­
vägen har bedömts vara dimensionerande.
Ljudnivåtoppar vid start och stopp har betraktats som momentana 
ljud.
3.1+ Analysförfarande
A-vägda ljudnivåer och ljudspektra för varaktigt ljud avser ters- 
banden med mittfrekvensen 100-3150 Hz om ej annat anges. Inverkan 
av de ljudkomponenter som ligger utanför detta frekvensområde är 
normalt i storleksordningen 0,5 dBA. Någon korrektion för detta 
har inte gjorts utom i några enstaka fall där inverkan varit 
större än ca 1 dBA. För momentant ljud avser den A-vägda ljud­
nivån hela frekvensområdet.
3.1+.1 Varaktigt ljud
Utvärdering av ekvivalenta ljudnivåer och frekvensspektra för 
brus, bakgrundsbuller och hissbuller har utförts med parallellana- 
lysator (Brüel & Kjaer typ 331+7) och minidator (Digital Equip­
ment typ Mine 11). Ljudtrycksnivån i dB^ inom respektive ters- 
band, Varak't^-St ljud vid 10 m 1 judabsorption har be­
stämts enligt följande.
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3-1+.2 Momentant ljud
Utvärderingen av momentana ljudnivåer har gjorts på följande sätt.
Inspelat ljudnivåförlopp (A-vägt) vid körning med hiss och täta 
start/stopp har registrerats på nivåskrivare (Brüel & Kjaer typ 
2305). Det har bedömts önskvärt att kunna jämföra skrivarvärdena 
för start och stopp med motsvarande nivåer bestämda med preci- 
sionsljudnivåmätare (enligt IEC publikation 179) med visardämp- 
ning inställd på "Fast".
För detta ändamål gjordes försök med olika skrivarhastigheter 
(WS) och "lower limiting frequency" (LLF) hos skrivaren. Samma 
start/stopp-förlopp mättes med ljudnivåmätare (Brüel & Kjaer 
typ 2203). Inspelningar från ett möblerat och ett omöblerat rum 
utnyttjades. Ca 25 start/stopp registrerades i varje rum. Medel­
värdet (MV) av skillnaden mellan skrivarvärdet och ljudnivå- 
mätarvärdet samt standardavvikelsen (a) för denna skillnad redo­
visas i tabell 3.2 nedan.
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Tabell 3.2 Skillnad i dBA i visarutslag mellan nivåskrivare och 
ljudnivåmätare (Brüel & Kjaer typ 2305 resp 2203). Medelvärde 
(MV) och standardavvikelse (a) för skillnaderna i dBA vid ca 25 
start/stopp av hiss. WS = skrivarhastighet i mm/s. LLF = lower 
limiting frequency i Hz.
Rumstyp LLF=10 Hz LLF=20 Hz
WS=63 100 160 WS=63 100 160
Omöblerat rum MV +0,7 +2,6 +3,7 -0,1 + 1,8 +3,2
G 1,3 0,8 1,2 1,7 0,8 0,8
Möblerat rum MV +1,6 +2,3 +7,2 +0,7 +2,0 +3,7
G o,6 0,9 1,7 0,6 0,8 1,5
Vid utvärderingarna har genomgående skrivarhastigheten 100 mm/s 
och "lower limiting frequency" 20 Hz använts. Enligt tabell 3.2 är 
skrivarvärdet för start/stopp i medeltal är ca 2 dBA högre än 
ljudnivåmätarvärdet för båda rumstyperna samtidigt som sprid­
ningen är relativt liten. Det kan tilläggas att medeldifferensen 
av skrivarvärde minus ljudnivåmätarvärde är ungefär densamma för 
start respektive stopp (skillnad 0,5 dBA). Samtliga skrivar- 
värden har därför korrigerats med 2 dBA. Vad gäller rumsabsorp- 
tionens inverkan på de momentana ljudnivåerna är det inte själv­
klart hur stor den är och hur den skall beaktas. Följande bedöm­
ning har dock gjorts (mätresultat för hiss 10 har utnyttjats).
Start och stopp ger upphov till stomljudspulser. Oscilloskop- 
bilder på dessa tyder på att startpulsen är i storleksordningen 
0,1-0,2 sekunder. Stoppulsen är ungefär hälften så lång. Pulsen 
ger i boningsrummet upphov till en luftljudspuls. Det förefaller 
rimligt att anta att luftljudet initiellt bestäms av pulsens ut­
seende medan dess avklingningsförlopp beror på rummets dämpnings- 
egenskaper. Det är då snarare rummets efterklangstid än mängden 
ljudabsorption i rummet som är avgörande.
Vid mätning med visardämpning "Fast" (tidskonstant = ca 0,2 s) 
kommer ljudnivåerna att bero på både det initiella förloppet och 
avklingningsförloppet. För att något belysa den inbördes betydel­
sen av dessa förlopp har även impulsljudnivån (visardämpning 
"Impulse") bestämts för ett antal start/stopp. Tidskonstanten 
för "Impulse" skall enligt IEC publikation 1/9A (1973) vara 
0,035 sekunder. Detta medför att impulsljudnivån kan antas helt 
bestämd av det initiella förloppet. I tabell 3.3 nedan jämförs 
skillnaden i ljudnivå erhållen med visardämpning "Impulse" resp 
"Fast". Resultaten avser samma rum som anges i tabell 3.2.
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Tatiell 3.3 Skillnad i momentan ljudnivå i dBA vid mätning med 
visardämpning "Impulse" respektive "Fast" (mätförstarkare Brüel 
& Kjaer typ 2607) ■ Medelvärden av skillnaderna vid ca 12 start- 
respektive ca 12 stoppförlopp.
Rums typ Omöblerat Möblerat
Förlopp Start Stopp Start Stopp
Skillnad 1 ,8 3,0 1,4 2,0
Av tabell 3.3 framgår att skillnaden är minst för startförloppet, 
ca 1,5 dBA. Den större skillnaden, ca 3 dBA för stoppförloppet 
beror på att detta är kortare. De relativt små skillnaderna mel­
lan "Impulse" och "Fast" som erhållits tyder på att avklingnings- 
förloppet för de här fallen knappast dominerar ljudnivån som er­
hålls med "Fast". Ett måttligt snabbare eller långsammare för­
lopp inverkar sannolikt lite på ljudnivån som erhålls med "Fast".
I det möblerade och omöblerade rummet var efterklangstiden inom 
de lägsta tersbanden, som bedöms innehålla den dominerande ljud­
energin hos pulsen, ca 0,7 respektive 1 sekund. Dessa efterklangs- 
tider kan anses vara typiska för boningsrum.
Självklart skall man vara försiktig med att dra allt för långt­
gående slutsatser av ovanstående resonemang. Det förefaller dock 
rimligt att förutsätta att det normalt inte har så stor betydelse 
om man mäter de momentana hissbullernivåerna (i dBA "Fast") från 
start/stopp i möblerat eller omöblerat rum. Det är heller inte 
motiverat att korrigera för mängden 1judabsorption i rummet, 
ifågra korrektioner av de här aktuella mätvärdena har därför ej 
skett. Inverkan av bakgrundsljudnivån har försummats eftersom 
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I bilaga 1 redovisas för respektive hiss hissdata, huskonstruk­
tion, lägenhetsplan samt uppmätta ljudnivåer för varaktigt och 
momentant ljud. Ljudnivåerna är korrigerade enligt beskrivning i 
avsnitt 3.4 ovan.
I avsnitt 4.2 jämföres mätresultaten med normkraven för hiss­
buller. I avsnitt 4.3 - 4.10 kommenteras resultaten mer utför­
ligt. När det gäller framtida bostäder bör möjligheterna att på­
verka bullersituationen med hjälp av plan- och byggnadstekniska 
åtgärder beaktas. Detta diskuteras något i avsnitt 4.11.
4.2 Jämförelser med normkrav
Uppmätta ljudnivåer har ställts i relation till de nominella 
kraven enligt SBN 67 och SBN 75- De nominella kraven för bonings­
rum (kök) är vid varaktigt ljud 30 (35) dBA och vid momentant 
ljud 35 (40) dBA för tiden 20-07.
För varje hiss har den största differensen mellan uppmätt ljud­
nivå och kravnivå bestämts. Vad gäller momentant ljud avser upp­
mätt ljudnivå redovisade medelvärden. För hiss nr 13 är BABS 1960 
tillämplig. Med hänsyn till att det är oklart vilken kravnivå 
som skall gälla (se avsnitt 2.1.1) har denna hiss utelämnats vid 
jämförelsen.
Varaktigt_ljud
I tabell 4.1 nedan redovisas differenserna för varaktigt ljud.
Tabell 4.1. Största differens i dBA mellan uppmätt varaktig 
ljudnivå och nominell kravnivå för respektive hiss.
Hisstyp Topphiss Sidhiss Undersidhiss Hydraulhiss
Hiss nr 1 2 3 4 5 6789 10 11 12 13 14 15
Differens 2 0 <-1 -5 <-5 0-3 10 1 8 4 2 6 <-5
Av tabell 4.1 framgår att den nominella kravnivån överskrids vid 
7 av de 14 hissarna. Eftersom ett överskridande om 2 dBA accep­
teras enligt SBN 67 och SBN 75 (se avsnitt 2.1.1) med hänsyn till 
mätprecision är det 4 av hissarna som ger oacceptabla nivåer. Den 
acceptabla nivån överskrids vid dessa hissar med 2—8 dBA. Â 
andra sidan noterar man att för 4 av hissarna är nivåerna minst 
5 dBA lägre än den acceptabla nivån.
För hiss nr 13 är den högsta ljudnivån 39 dBA. Denna ljudnivå är 
ungefär lika hög som de högsta nivåerna som uppmätts vid övriga 
hissar.
Momentant_ljud
I Tabell 4.2 nedan redovisas differenserna för momentant ljud.
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Tabell b.2. Största differens i dBA mellan uppmätt medelvärde för 
momentan ljudnivå och nominell kravnivå för respektive hiss.
Hisstyp Topphiss Sidhiss Undersidhiss Hy draulhis s
Hiss nr 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Differens 13 11 1 1 4 3 4 10 0 -<l CO 3 2
Med undantag för hiss nr 4 och 9 är den högsta uppmätta momentana 
ljudnivån endast 1 - 3 dBA högre än medelvärdet. För hiss nr 4 
och 9 är motsvarande skillnad 8 - 10 dBA respektive 5 dBA. Av 
tabell 4.2 framgår att den nominella kravnivån överskrids vid 
samtliga hissar utom nr 9- Om man beaktar de maximala momentana 
ljudnivåerna är överskridandet ca 5 ' 15 dBA för 12 av 14 hissar. 
Kravnivån enligt SBN 6^ och SBN 75 anges som ett cirkavärde. Även 
om man antar att ett överskridande på några dBA kan anses godtag­
bart ger de 12 hissarna upphov till för höga ljudnivåer.
För hiss nr 13 gäller att de momentana ljudnivåerna varierar 
mellan 37 - 49 dBA. Den högsta nivån är således ungefär lika 
hög som de högsta nivåerna som uppmätts vid övriga hissar.
Kommentar
Det framgår av jämförelserna ovan att det är framförallt kravet 
på momentana ljud som överskrids. Det varaktiga ljudet från en 
del hissar är lågt med hänsyn till kravet. Man kan också konsta­
tera att de hissar som medför högst varaktigt ljud inte nödvändigt­
vis ger högst momentant ljud. Jämfört med NKB:s förslag (avsnitt 
2.1.2) till ljudnivåkrav är de uppmätta momentana ljudnivåerna 
10-20 dBA för höga.
Resultaten i denna begränsade undersökning indikerar starkt att 
det finns ett mycket stort antal hissar som medför bullernivåer 
som överskrider kraven enligt svenska byggnormer. Det synes där­
för motiverat att i samband med större översyner eller renove­
ringar av befintliga fastigheter även beakta hissanläggningens 
bulleralstring.
Synpunkter på bulleralstrande komponenter i en hissanläggning ges 
i avsnitt 4.5 och 4.6. Vad gäller hissmaskinen (linhiss) har 
vibrations- och stötisoleringen av denna bedömts vara en kritisk 
punkt, jämför avsnitt 4.7-
4.3 Exempel på ljudnivåregistrering
I figur 4.1 nedan ges ett exempel på ljudnivåförloppet under en 
mätning (bruskalibreringen är ej medtagen). Inspelningen är ovan­
ligt fri från störningar.
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Ißakgrund biss körpgm A |Hiss körpgm B |
Ljudnivå " 
dBA-
Figur 4.1 Exempel på ljudnivåregistrering med nivåskrivare 
(Brüel & Kjaer 2305? WS = 100 mm/s, LLF = 20 Hz, PS = 0,3 mm/s). 
Hiss nr 10, våning 7, rum 1 (omöblerat). Fasta mikrofonen. Kör­
program A respektive B avser start/stopp vid övre och undre vå­
ning respektive vid varje våning.
t.t Spektrum för hissbuller i boningsrum
Ljudnivån vid varaktigt ljud domineras av ljudkomponenter inom 
frekvensområdet som omfattar tersbanden 100 - 500 Hz. Som framgår 
av bilaga 1 ger flera av hissarna upphov till markant höga ljud- 
trycksnivåer inom enstaka tersband. Detta tyder på förekomst av 
markanta rena toner i stomljudsspektrum. En hög 1judtrycksnivå 
inom enstaka tersband kan också bero på att man har exciterat 
en svagt dämpad rumsmod. Eftersom detta främst inträffar vid låg­
frekventa moder kommer ljudnivån att variera kraftigt med mikro­
fonpositionen. Sådana variationer har observerats vid hiss nr 2 
och 1 4.
Någon mer ingående ananlys av luftljudsspektrum och orsaken till 
dess utseende och variationer har inte gjorts. En ungefärlig upp­
fattning om luftljudsspektrums utseende för de aktuella linhis­
sarna ges av figur 4.2 nedan. Medelvärde (effektbaserat) och 
spridningsområde redovisas. Spektrums utseende för tersbanden 
800 Hz och högre är osäker med hänsyn till bakgrundsljudnivåerna 
vid mättillfället. Som nämnts kan spektrum variera mellan olika 
rum vid samma hissinstallation. Spridningsområdet i figur 4.2 
är också stort vid samtliga frekvenser.
Total A-vägd. ljudnivå
63 125 250 500 1000 2000 4000
Terstand mittfrekvens Hz
Figur 4.2. Luftljuds spektrum i "boningsrum vid linhissar. 
Medelvärde: - -, spridningsområde: - ■ .
4.5 Ljudnivåer i hissmaskinrum
Som nämnts tidigare är luftljudsnivån i hissmaskinrummet normalt 
av underordnad betydelse för ljudnivån i angränsande lägenheter. 
Utgående från uppmätta ljudnivåer i hissmaskinrum och aktuell 
byggnadskonstruktion har bidraget till ljudnivån i närmast in­
tilliggande rum uppskattats. Beräkningarna avser varaktigt ljud. 
Mätningar har utförts i maskinrum till hiss nr 2, 7, 8, 11 samt 
13-15- Både hissmaskinrum med och utan extra ljudabsorbenter in­
går.
Ljudnivåerna varierade för varaktigt ljud mellan 62 - 69 dBA och 
för momentant ljud mellan 72 - 81 dBA "Fast". Den högsta momen­
tana ljudnivån var ca 10 - 15 dBA högre än den varaktiga ljud­
nivån vid respektive hiss. Det A-vägda ljudspektrum för varaktigt 
ljud domineras av ljudtrycksnivåerna inom oktavbanden 250-4000 Hz 
De momentana ljuden har inte analyserats med avseende på spektrum
De beräknade ljudnivåbidragen för varaktigt ljud uppgår till 
10 - 15 dBA. De torde därmed vara minsta 10 dBA lägre än uppmätta 
ljudnivåer. 0m man antar att spektrum och ljudisolering är unge­
fär desamma för momentant och varaktigt ljud skulle det momen­
tana ljudet i boningsrummet uppgå till 20 - 30 dBA.
Av resultaten ovan kan man också dra slutsatsen att extra ljudab­
sorbenter i■hissmaskinrum eller hisschakt i normala fall inte är 
motiverade med hänsyn till ljudtransmissionen till boningsrum. 
Däremot kan de inverka positivt genom att ljudnivån i hisskorgen 
blir lägre och att hissen därmed upplevs som tystare.
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4.6 Stomljudskällor
Kartläggningen av väsentliga stomljudskällor och överförings- 
punkter för stomljud ligger utom ramen för denna projektdel. Ur 
mätresultaten kan ändå vissa slutsatser dras. Dessa redovisas 
nedan.
låskolvar
Hissdörrarna är "blockerade då hissen är igång, vanligen av en 
elektriskt manövrerad låskolv. Vid start/stopp påverkas endast 
låskolven på den våning där hisskorgen befinner sig. Dåligt jus­
terade låskolvar kan ge upphov till höga momentana ljudnivåer, 
jämför mätvärdena för hiss 1+, 13 och 14. De momentana ljudnivåerna 
varierar i vissa fall också avsevärt med hissens läge. Denna 
störkälla kan reduceras genom justering eller byte av låskolven.
Hissmaskin_1_linfästen_t_hydraulledning
Vid linhissar torde de dominerande vibrationerna vid jämn fart 
komma från motor och växellåda. Undersidhissens brytskivor kan 
eventuellt också ge upphov till buller. Start/stopp medför att 
hissmaskinen utsätts för kortvariga stötkrafter. Även linfästen 
och brytskivor utsätts då för stötkrafter.
Vid topp- och sidhissar sker den väsentliga stomljudsöverföringen 
sannolikt vid hissmaskinens och eventuellt linornas infästnings- 
punkter. Eftersom linfästena sitter relativt nära hissmaskinen 
har inverkan av enbart dessa inte kunnat fås fram ur mätresul­
taten. Vid undersidhissar är brytskivornas upphängningspunkter 
(se figur 3.1) av stor betydelse med tanke på transmission av 
maskinvibrationer via linorna.
När det häller hydraulhissar förefaller stomljudsöverföringen 
via hydraulkolven i hisschaktet vara relativt låg, jämför varak­
tigt ljud i rum 2 vid hiss 13-15- Hydraulledningens förläggning 
och infästning till byggnadsstommen tycks däremot ha mycket stor 
betydelse för stomljudsöverföringen. Aggregaten vid hiss 14 och 15 
är likvärdigt vibrationsisolerade, men det senare ger upphov till 
>10 dBA högre ljudnivåer i närliggande boningsrum. Olikheter i 
pumputförande kan dock inte uteslutas. Jämför också med hiss nr 13.
BËSiSEÏÏÎElîâîSiSS
Reglerutrustningen för hissarna sitter normalt i ett apparatskåp 
som är infäst till byggnadsstommen med gummielement. Kontaktor- 
ljudmmbör därför inte medföra några problem. Elkablarna mellan 
apparatskåp och hissmaskin är normalt klammade direkt i byggnads- 
stommen. Vilken inverkan detta kan ha på vibrationsisolerings- 
effekten för hissmaksin och apparatskåp har inte undersökts.
Gejdrar
Gejdrarna eller styrskenorna för hisskorgen (och för motvikten) 
är stumt fastbultade i schakt väggar na. Vid en dominerande stom- 
1judsöverföring via gejdrarna borde ljudnivån inte variera med 
avståndet vertikalt till hissmaskinen vilket är fallet.
Gejdrar 'bedöms därför vara av underordnad betydelse för den huvud 
sakliga stomljudstransmissionen till ett rum. Möjligen kan trans­
mission via gejdrarna dominera den lokala stomljudsnivån hos de 
väggskivor som gejdrarna är infästa till. I de fall dessa väggar 
gränsar till känsliga utrymmen skulle det kunna vara motiverat 
att förse dessa med en så kallad "strålningsminskande" beklädnad, 
se avsnitt 1*. 1 1 .
4.7 Vibrations- och stötisolering av hissmaskin
Vibrationsisoleringen av de undersökta hissmaskinerna utgörs av 
underlägg av gummi mellan hissmaskinens balkramfundament och 
byggnadsstommen. Av tabell 4.1 framgår att i de flesta fall er­
hålls tillräcklig isolering av vibrationerna när hissen går med 
jämn fart. I de fall man fått överskridanden av ljudnivåkraven 
kan orsaken vara att vibrationsisoleringen "kortslutits" på 
något sätt.
Kär det gäller att reducera de stötkrafter som uppstår vid start 
och stopp av hissen och som ger upphov till momentant ljud är 
isoleringen uppenbarligen inte tillräckligt effektiv, se tabell
4.2 med kommentarer. Möjligen kan kraven komma att klaras vid 
hiss nr 9 efter justering. Denna är den enda hiss med en vibra- 
tionsisolering (se bilden 1) som förefaller utformad med tanke 
även på stötkrafter. Det ligger utom ramen för denna projektetapp 
att närmare gå in på stötisoleringsproblemet. Kågra synpunkter 
skall dock ges.
Approximera hissmaskinen med en stel massa som är avisolerad från 
underlaget (stelt) med en fjäder (vibrationsisolering), se figur
4.3 a.Antag att massan utsätts för en stötkraft med viss amplitud 






Figur 4.3 a,b Modell av vibrationsisolerad hissmaskin respektive 
stötkraftens tidsförlopp.
Det enkla massa-fjädersystemet har en resonensfrekvens f =\TkJm/2TT, vilket innebär en periodlängd T = 1/f . För at? erhålla 
stötisolering, dvs att kraften mot underlaget blir lägre än 
stötkraften mot massan, krävs att systemets halva periodlängd 
(T /2) är längre än stötkraftens varaktighet T, se Harris (1976). 
De? gäller således att sträva efter en så låg resonansfrekvens 
hos systemet som möjligt. Ju större massa och ju vekare fjäder 
desto lägre blir resonansfrekvensen.
En möjlig orsak till att hissmaskinernas vibrationsisolering inte 
fungerar som stötisolering kan således vara att montagen har för 
höga resonansfrekvenser. Större massa och vekare gummimellanlägg 
skulle då kunna ge önskad effekt, jämför med hiss nr 9 i bilaga 1
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Det är självfallet flera andra problem förknippade med utform­
ningen av en effektiv stötisolering. T ex får maskinrörelserna 
inte bli allför stora med hänsyn till den mekaniska funktionen. 
Vidare ställs krav på underlagets styvhet/tyngd.
Framförallt när det gäller befintliga hissanläggningar finns ett 
behov av någorlunda enkla och billiga lösningar för att förbättra 
vibrations- och stötisoleringen. Det är också angeläget att för 
nybebyggelse få fram någon form av typlösningar för utformningen 
av hissmaskinrum och stöt- och vibrationsisolering för hissmaskin
4.8 Effekt av åtgärdad vibrationsisolering
Mätningarna avser hiss nr 5 och har gjorts före och efter en 
enkel åtgärd av vibrationsisoleringen. Hissen var från början 
isolerad med fyra underlägg (ca 150 x 150 mm2) av 2 lager gummi 
typ Trelleborg "Wovibraplatta dubbel". Åtgärden bestod i komplet­
tering med ytterligare ett lager Hovibraplatta.
De momentana ljudnivåerna var i medeltal ca 3 dBA lägre vid stopp 
efter åtgärd. Vid start var nivåsänkningen endast ca 2 dBA. Mot­
svarande differenser uppmätta med den roterande mikrofonen var 
ca 1,5 respektive 0,5 dBA. De senare förändringarna är marginella 
och kan ligga inom mätonoggrannheten. De momentana ljudnivåerna 
vid start/stopp beror på stomljud från både hissmaskin och slag 
i låskolvar. Det är därför vanskligt att dra några slutsatser 
om förändringen av stötisoleringseffekten. Man kan dock konsta­
tera att åtgärden inte var tillräcklig för att innehålla de no­
minella normkraven enligt SBH 6J.
Vid båda tillfällena var den varaktiga ljudnivån låg, <25 dBA, 
vilket tyder på att isoleringen fungerar bra som vibrationsiso- 
lering. Det är dock tveksamt om den är lämplig som stötisolering, 
dvs för att reducera de stötkrafter som uppkommer vid start 
och stopp av hissen. Detta diskuteras något i avsnitt 4.7 ovan.
4.9 Stomljud vid olika hisstyper
Det skall framhållas att mätresultaten inte kan användas för att 
jämföra olika fabrikat map stomljudsalstring. Vad gäller de 
olika hisstyperna ges nedan några allmänna synpunkter.
Jämför topphiss och sidhiss. Topphissen är normalt placerad en vå­
ning högre än översta bostadsvåningen, medan sidhissen står i 
samma våning (hiss nr 9 är en speciell variant ). Topphissen 
kommer därigenom ofta längre från närmsta boningsrum. Stomljudet 
från hissmaskinen skall passera fler konstruktionsdelar och kan 
därmed komma att dämpas mer, jämför avsnitt 4.11 nedan. Möjligen 
kan det också vara lättare att stöt- och vibrationsisolera topp­
hissens maskineri.
Jämför sidhis och undersidhiss. Uackdelen med undersidhiss är att 
man får två punkter - vid hissmaskin och brytskiva - där stom- 
1judsexcitering kan ske. Det blir fler utrymmen för vilka hiss­
bullret måste beaktas.
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Vad gäller hydraulhissarna tycks dessa ha hl a två fördelar fram­
för linhissarna: momentant ljud vid start/stopp är lågt och ljud­
nivån vid nedfärd är mycket låg (pumpen stoppad). Hackdelen rent 
subjektivt kan vara att hydraulhissens bullerspektrum innehåller 
kraftiga singeltoner (Kan dock även gälla linhissar).
4.10 Ljudnivåer vid olika belastning samt start/stopp
Hiss nr 2 belastades dels med en person dels med fyra personer. 
Hissen är avsedd för maximalt 5 personer eller 400 kg. Momentant 
och varaktigt ljud mättes i båda fallen i rum 1 i våning J. Mät- 
positionen för den fasta mikrofonen var i båda fallen exakt den­
samma.
Vid belastning med 4 personer ökade den varaktiga ljudnivån med 
ca 2 dBA. Denna ökning beror huvudsakligen på ökningen (ca 3 dBA) 
av ljudtrycksnivån inom tersbandet 100 Hz. Den varaktiga ljud­
nivån varierade avsevärt (8-10 dBA) med mikrofonpositionen - 
sannolikt beroende på kraftig excitering av en svagt dämpad rums- 
mod inom tersbandet 100 Hz. I den fasta mikrofonpositionen domi­
nerade ljudtrycksnivån inom tersbandet 315 Hz och den varaktiga 
ljudnivån minskade från ca 26 till 24 dBA vid belastningsökningen. 
Belastningens betydelse för det varaktiga ljudet är därför något 
osäker.
De momentana ljudnivåerna, uppmätta i den fasta mikrofonposi­
tionen, ökade i medeltal ca 1 dBA vid belastningsökningen.
Ljudnivåändringarna på grund av ökad last för den aktuella hissen 
får anses vara marginella. Om detta gäller generellt vet vi inte. 
Åtminstone när det gäller hissar i bostadshus förefaller det rim­
ligt att anta att belastningen i de flesta fall är betydligt lägre 
än kapaciteten. Belastningsökningen från en till säg två eller 
tre personer är relativt liten i förhållande till total vikten för 
hisskorg, motvikt, linor mm. Detta talar för att hisskorgsbe- 
lastningen är av underordnad betydelse för hissbullernivåerna.
De momentana ljudnivåerna är för flertalet hissar högst vid stopp. 
Skillnaden mellan stopp och start är i medeltal 2-3 dBA.
4.11 Hissbullrets utbredning i byggnaden 
4.11.1 Behov av plantekniska åtgärder
I avsnitt 4.2 konstaterades att bullernivåerna från hissinstalla­
tionen i många fall överskrider uppställda normkrav. Det primära 
målet måste vara att utforma hissinstallationen på ett sådant 
sätt att boningsrum kan placeras godtyckligt i förhållande till 
denna. Det förefaller inte orimligt att detta mål skall kunna 
hås med förhållandevis enkla medel, se hiss nr 9 i bilaga 1.
Aven om kraven enligt SBN innehålls kan man förvänta sig att det 
finns en del människor som ändock upplever hissbullret som störande. 
Detta indikeras av de danska och finska kraven. Man bör därför 
sträva efter att utforma planlösningen så att kraven kan upp­
fyllas med marginal.
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Detta är önskvärt i speciellt sådana fall där hissen nyttjas ofta 
(t ex vid dubbla hissar). Att planera för en marginal medför 
också att man får viss gardering mot att montage och vibrationer 
kan skilja sig åt mellan olika maskinexemplar.
För att bedöma effekten av plantekniska åtgärder är kunskaper om 
stomljudstransmissionen i byggnaden från hissmaskineri till bo­
ningsrum avgörande.
4.11.2 Metoder för bestämning av stomljudstransmission
Det finns för närvarande inga enkla metoder för förhandsberäkning 
av stomljudstransmission i en så komplicerad struktur som en 
byggnadsstomme. I fartygssammanhang har man använt sig av sk sta­
tistisk energianalysmetod (SEA) för att studera stomljudsutbred- 
ning, se Plunt (1980). Denna metod skulle kunna användas för att 
studera betydelsen av t ex väggplacering, vägg- och bjälklags- 
tjocklek, väggtyp och betongens inre förluster för vissa typfall. 
Metoden har dock en del begränsningar, bl a är frekvensområdet 
begränsat nedåt.
På den rent experimentella sidan finns en kartläggning av stom­
ljudstransmission i bl a ett bostadshus (betongstomme) redovisad 
av Gadefelt et al (1974). Bl a redovisas stomljudsnivåer hos väg­
gar och bjälklag och luftljudsnivåer i rum på olika våningsplan 
vid punktexcitering av hissmaskinrummets bjälklag. Ljudtrans- 
missionskurvorna redovisas för tersbanden 25 - 2000 Hz. Det fram­
hålls i rapporten att kurvorna ger en grov bild av ljudtransmis­
sionen i de aktuella byggnaderna. Spridningen från frekvens till 
frekvens är dock ofta så stor att en exakt prognos med svårighet 
låter sig genomföras. Inverkan av störande maskiner som alstrar 
singeltoner i lågfrekvens- eller mellanfrekvensområdet kan där­
för med svårighet bestämmas noggrant (±5 - 10 dB). Hissmaskiner 
alstrar mér eller mindre kraftiga singeltoner.
4.11.3 Kommentarer till mätresultaten
Av resonemanget ovan framgår att det kan vara vanskligt att dra 
alltför långtgående slutsatser av mätresultaten. Underlaget är 
ju också litet. Mätresultaten torde dock ge en viss bild av hur 
ljudspridningen kan tänkas bli vid liknande byggnadsutformning.
De absoluta ljudnivåerna skall förhoppningsvis vara betydligt 
lägre.
Mätresultaten i bilaga 1 kommenteras något nedan. Ett par begrepp 
som är aktuella vid stomljudsutbredning skall först nämnas. Be­
skrivningen blir högst schematisk. För en mer ingående beskriv­
ning hänvisas till Cremer/Heckl (1967)-
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Knutpunktspämpning
Se figur 4.4 nedan. Betongbjälklaget 1 intill ett rum exciteras 
av en störkälla som ger upphov till stomljud (bl a i form av böj- 




Figur 4.4 Knutpunkt mellan bjälklag och vägg.
Om skiljeväggen 3 är av betong eller annan tung konstruktion 
kommer stomljudet att dämpas vid utbredning från punkt 1 till 2. 
Samtidigt transmitteras en del av stomljudet till skiljeväggarna 
3-4. Även i dessa väggar blir stomljudsnivån lägre än i bjälk­
laget 1. Om skiljeväggen är av typ gipsskivevägg erhålls ingen 
nämnvärd dämpning från punkt 1 till 2. Med hänsyn till knutpunkts- 
dämpning är en tung skiljevägg fördelaktig.
Dämpningens storlek beror på ett flertal faktorer bl a styvhet, 
ytvikt, vägg- och bjälklagsstorlek och inre förluster i materia­
let. För en knut enligt figur 4.4 med lika tjocka betongväggar 
som bjälklag kan dämpningen från 1 till 2 eller 1 till 3 vara 
i storleksordningen 10 dB. Utan vägg 3 eller 4 blir den lägre - 
i storleksordningen 5 dB.
■&j!iåS:Z5trålning
Stomljudet i form av böjvågor i väggar och bjälklag ger genom 
"avstrålning" upphov till luftljud i rummet. Begränsningsytornas 
storlek och avstrålningsförmåga (strålningsfaktor) bestämmer in­
strålad ljudeffekt och därmed ljudnivån i rummet. Kort uttryckt 
är avstrålningsförmågan hos en 15 - 20 cm tjock betongplatta god 
för frekvensen över ca 100 Hz. En gipsskivevägg har däremot dålig 
avstrålningsförmåga för frekvenser under 1000 - 2000 Hz. Ur denna 
synpunkt är därför gipsväggen fördelaktig.
Luftljudsnivån i rummet torde i bästa fall bli högst 5 - 10 dBA 
lägre med betongvägg än med en gipsvägg som skiljevägg (figur 4.4).
Geometri sk_dämpning
Man kan förvänta sig att stomljudsnivån hos olika ytor i en bygg­
nad genomsnittligt minskar med ökat avstånd till stomljudskällan. 
Förenklat uttryckt kan stomljudsenergin fördelas på allt större 
ytor. Mätningarna enligt Gadefelt et al (1974) visade att vid 
excitering av hissmaskinrummets bjälklag sjönk vibrationshastig- 
hetsnivåerna på bjälklagsytorna med endast ca 2 - 3 dB per vå­
ning vid frekvenser 125 - 2000Hz. Samma dämpningsvärden erhölls 
för ljudtrycksnivån.
Vid stomljudsutbredning i t ex ett stort bjälklag utan tunga 
skiljeväggar avtar stomljudsnivån (böjvågor) med avståndet till 
källan. På större avstånd från källan där bjälklagets ränder 
påverkar stomljudsnivån betydligt gäller inte detta. Avtagandet 
är snabbare för högre än för lägre frekvenser, Cremer/Heckl 
(1967)- Detta framgår också av Gadefelts et al mätningar.
Hiss_nr__l
Hisschaktet och angränsande väggar antas vara dominanta vägar 
(vertikalt) för stomljudet från hissmaskinen - åtminstone till de 
översta våningsplanen.
I plan 7 och 8 avtar det varaktiga ljudet med 5 _ 7 dBA från rum 
1 till 2. Mellan dessa rum saknas betongväggar som kan tänkas 
ge väsentlig knutpunktsdämpning. Den viktigaste orsaken torde 
därför vara geometrisk dämpning. I plan 5 är det ingen markant 
skillnad i ljudnivå mellan rummen. Andra transmissionsvägar än 
schaktväggarna kan tänkas vara väsentliga på detta avstånd från 
hissmaskinen.
När det gäller momentant ljud i plan 8 och 7 är skillnaden i 
ljudnivå mellan rum 1 och 2 ca 1 - 3 dBA vilket alltså är betyd­
ligt lägre än för varaktigt ljud. En möjlig förklaring kan vara 
att det är lägre frekvenser som dominerar den A-vägda momentana 
ljudnivån. Utbredningsdämpningen bör därmed bli lägre. Någon 
enkel förklaring till att nivån är högre i rum 2 än 1 i plan 5 
har inte kunnat finnas.
Hiss_nr_2
De varaktiga ljudnivåerna är högst i rum 1 i våning 7 och 8.
Dessa rum har också det ogynnsammaste läget ur bullersynpunkt. 
Ljudnivåerna uppfyller dock kravet enligt SBN. I plan 7 domi­
neras ljudnivån av en ren ton inom tersbandet 100 Hz, vilket 
sannolikt beror på att en rumsmod exciteras kraftigt. I övriga 
rum är ljudnivåerna inte markant lägre än i rum J. Ljudnivåerna 
är emellertid osäkra med hänsyn till bakgrundsljudnivån.
Även de momentana ljudnivåerna är högst i rum 1. Ljudnivåskillna­
den är liten mellan våning 7 och 8. Sannolikt är bjälklaget i 
plan 8 en betydande avstrålningsyta för båda våningarna. I rum 2 
är ljudnivåerna markant lägre, ca 7 - 10 dBA. En tänkbar för­
klaring till detta kan vara geometrisk dämpning i kombination 
med knutpunktsdämpning vid betongväggen i köket. I rum 3 i vå­
ning 7 är ljudnivån ca 5 dBA lägre än i rum 1. Betongväggen mot 
kök kan tänkas ge något högre knutpunktsdämpning än väggen till 
rum 1. Samtidigt ligger rum 3 på större avstånd.
Hiss_nr_3
De varaktiga ljudnivåerna är här låga i samtliga våningar. Vär­
dena är något osäkra med hänsyn till bakgrundsljudnivån.- Mellan 
hisschakt och boningsrum ligger ett trapphus. Väggen mellan bo­
ningsrum och trapphus är av betong. Trapphuset och det stora av­
ståndet till hissmaskinen bör ha gett betydande dämpning av stom­
ljudet. Trots detta överskrider de momentana ljudnivåerna det 
nominella kravet med 2-3 dBA. Man kan därför misstänka att 




I båda rummen påverkas det varaktiga ljudet betydligt av ljud- 
trycksnivån inom ett eller två tersband (100 och 315 Hz). Det är 
därför vanskligt att dra slutsatser om rumsplaceringens betydelse. 
I båda rummen sker med stor sannolikhet betydande ljudavstrålning 
från tak (och även betongväggar). Tilläggsisoleringen med gips­
skiva på en relativt liten väggyta torde därför ha liten effekt 
på bullret från hissen.
Den momentana ljudnivån är 2 - 3 dBA lägre i rum 2 än 1. Med 
hänsyn till bl a betongväggen mellan dessa rum hade man förväntat 
sig en något större 1judnivådefferens.
Hiss_nr_7
Det varaktiga ljudet är ungefär lika lågt i både plan 5 och 6. 
Stornijudsnivåer och ljudavstrålningsförhållanden torde också vara 
likartade med hänsyn till att bjälklaget i plan 6 är en gemensam 
yta. Även de momentana ljudnivåerna är ungefär lika stora i dessa 
plan. Den genomgående skiljeväggen i betong och avståndet till 
hissmaskinrummet bör här ge väsentlig stomljudsdämpning. Trots 
detta är de momentana ljudnivåerna för höga.
Hiss_nr_8
I våning 8 och 9 år det varaktiga ljudet högst i rum 1 och unge­
fär lika högt i båda våningarna. Troligen sker en dominerande 
ljudavstrålning från bjälklaget i plan 9- Rummen är öppna till 
hallen varför den strålande ytan blir mycket stor. Mellan bjälk­
lagets anslutning till hisschaktet och rum 1 finns heller inga 
betongväggar som skulle kunna ge nämnvärd knutpunktsdämpning.
Den varaktiga ljudnivån är ca Ä dBA lägre i rum 2 i våning 9 
medan den är ca 10 dBA lägre i rum 3 i våning 8. Båda dessa rum 
förefaller ligga likvärdigt till i förhållande till hissmaskin­
rummet. I samtliga rum är dock ljudtrycksnivån inom tersbandet 
160 Hz mycket hög vilket tyder på en singelton. I rum 2 och 3 
dominerar denna ton den A-vägda ljudnivån. Som tidigare påpekats 
är det svårt att prediktera ljudnivåer när dessa domineras av 
singeltoner. Ljudnivån i rum 1 har sjunkit ca 10 dBA mellan vå­
ning 8 och 6. Ungefär samma skillnad (12 dBA) erhölls mellan mot­
svarande våningar vid hiss nr 1.
Även de momentana ljudnivåerna är högst i rum 1 i våning 8 och 9 
och lika höga i båda våningarna. Rum 2 i våning 9 har 6 - T dBA 
lägre nivå än rum 1 - huvudsakligen beroende på knutpunktsdämp­
ning vid den genomgående betongväggen mot hallen. Mellan rum 1 
och 3 i våning 8 är nivåskillnaden endast ca 2 dBA. Förklaringen 
till detta torde vara att det saknas betongväggar som skulle 
kunna ge betydande knutpunktsdämpning. Betongväggen mot rum 1 
är inte genomgående och väggen mot badet är en gipsvägg. Resul­
tatet är också ungefär detsamma som för hiss nr 1 i våning T 
och 8. Mellan rum 1 i plan 8 och 6 är ljudnivåskillnaden ca 
9 dBA. Detta är ungefär samma skillnad som erhölls (8-9 dBA) 
mellan motsvarande våningar vid hiss nr 1. Det är också ungefär 
samma skillnad som erhölls för varaktigt ljud.
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Hiss_nr_9
Mätresultaten för denna hiss är mycket begränsade. Man kunde dock 
konstatera att både de varaktiga och momentana ljudnivåerna var 
lägre i rum 2 än 1. Visserligen är väggen mot hisschaktet i rum 2 
tilläggsisolerad med gipsskivor på stålregelstomme och med mine­
ralull i spalten. Orsaken till ljudnivådefferensen har dock be­
dömts bero i huvudsak på hissmaskinens placering i förhållande 
till rummen. Mellan hissmaskin och rum 2 finns nämligen hiss­
schaktet. Detta medför att stomljud från maskinen har längre 
utbredningsdämpningsväg och fler vägganslutningar att passera 
till rum 2 än 1. Stornijudsdämpningen bör därmed bli högre.
Med hänsyn till att bl a golv och tak i rum 2 utgör en stor yta 
som kan stråla av ljud är det tveksamt om tilläggsisoleringen 
på väggen mot hisschaktet ger nämnvärd effekt. Möjligen kan den 
vara motiverad i en eller två av våningarna närmast hissmaskinen.
Hiss_nr_1^0
Den varaktiga ljudnivån är högst i de rum (1 i våning 6 och T) 
som gränsar direkt till hisschaktet. Det dominerande stomljudet 
kommer från brytskivornas upphängningspunkter som ligger strax 
under bjälklaget i plan 7- I rum 1 i våning 6 och 7 torde den 
dominerande ljudavstrålningen ske från detta bjälklag. Mellan 
rum 1 och 2 är ljudnivåskillnaden ca 10 dBA i både våning 6 och J. 
Betongväggen beräknas ge en betydande knutpunktsdämpning samtidigt 
som flankerande väggar är gipsskiveväggar med låg ljudavstrål- 
ningsförmåga. Mellan rum 1 i våning 7 och 8 är differensen också 
ca 10 dBA.
Även för de momentana ljudnivåerna är skillnaden mellan rum 1 
och 2 i våning 7 respektive mellan rum 1 i våning 7 och 8 unge­
fär 10 dBA. I rum 1 ivåning 6 var ljudnivån betydligt lägre än 
i våning 7- De momentana ljudnivåerna uppmätta i detta rum varie­
rade avsevärt (med mikrofonposition) och var i medeltal markant 
högre än de som erhölls i den fasta mikrofonpositionen. Orsaken 
har inte studerats närmare. Mätvärdena bör därför ses som osäkra.
I normala fall är skillnaden i momentan ljudnivå mätt med fast 
och roterande mikrofon liten (i medeltal ca 1 dBA).
4.11.4 Diskussion av plan- och byggnadstekniska åtgärder
För linhissar konstaterades att rummen närmast hissmaskin och 
brytskivor utsätts för de högsta ljudnivåerna. Vidare konstatera­
des att en lämpligt placerad betongvägg kan ge en betydande dämp­
ning av hissbullernivån i känsliga utrymmen. I figur 4.5 ges ett 
förslag till placering av bullerkänsliga utrymmen (sovrum, var­
dagsrum) och stomljudsdämpande betongväggar. Åtgärderna är främst 
aktuella i de 2 - 3 våningarna närmast hissmaskinen eller bryt- 
skivorna. Det är speciellt viktigt att beakta detta då lägen­
heten har endast ett sovrum.
Betongväggen måste ha tillräcklig utsträckning i sidled, jämför 
kommentarerna till hiss nr 8 och 10 ovan. Lättväggar till hiss­
maskinrum bör undvikas om det finns lägenhetér i samma våning 
eller våningen under. Betongväggar bör vara att föredra efter­
som de kan ge viss knutpunktsdämpning.
i*i+
Vi vet för närvarande inte hur stor betydelse stomljudstransmis- 
sionen via gejdrarna har. Som nämnts i avsnitt 4.11.3 tyder mät­
resultaten på att dessa är av underordnad betydelse. I de fall 
man är tvungen att placera ett rum intill hisschaktet bör man 
undvika de schaktväggar i vilka gejdrarna är infästa. Man 
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Figur 4.5 a-c Principförslag till plantekniska åtgärder vid lin­
hissar. Vertikalsektioner. A = bullerkänsligt utrymme (sovrum, 
vardagsrum). B = mindre bullerkänsligt utrymme (bad, kök, hall, 
förråd, trapphus).| = betongvägg a) topphiss b) sidhiss c)
undersidhiss.
Som påpekas i avsnitt k.6 kan en dominerande stomljudsöverföring 
tänkas ske från hydraulledningen om denna har fästs till bygg- 
nadsstommen på ett olämpligt sätt. En planteknisk åtgärd som kan 
ge viss gardering mot för höga nivåer i sådana fall är placeringen 
av hissmaskinrummet. Detta bör placeras så att hydraulledningen 
kan dras fram på så stort avstånd som möjligt från känsliga rum. 
Angränsande utrymmen bör därför vara sådana som är mindre buller­
känsliga t ex kök, bad, förråd, trapphus etc.
Tilläggsi solerjing
Det är mycket vanligt att rum som gränsar direkt till hisschakt 
("betongvägg) eller hissmaskinrum tilläggsisoleras. Tilläggsiso- 
leringen mot schaktväggen utgörs oftast av gipsskivor på trä- el­
ler stålregelstomme med luftspalt bakom, som fylls med mineralull 
Som påpekats ovan för hiss 6 och 9 i avsnitt 4.11.3 är det i 
många fall tveksamt om denna åtgärd har nämnvärd effekt.
Eftersom tilläggsisoleringen är förenad med kostnader, som knap­
past är försumbara, är det angeläget att kunna begränsa dess om­
fattning. Med 10 rti beklädd yta och ett kvadratmeterpris på 
100 kronor kostar alltså tilläggsisoleringen 1000 kronor per rum. 
Till detta kommer också att inklädnaden upptar en viss byggnads- 
yta, vilket också medför kostnader.
Av de mätresultat som erhållits inom denna projektdel kan man 
inte dra säkra resultat om den absoluta ljudnivåsänkningen på 
grund av en tilläggsisolering. Wågra synpunter på när en tilläggs 
isolering kan vara motiverad skall dock ges nedan.
. Då den aktuella väggen kan misstänkas ha högre stomljudsnivå 
än övriga begränsningsytor. Detta kan vara fallet med väggar 
som gränsar till hissmaskinrum och möjligen motsvarande väggar 
i våningen under.
. Väggytan är stor i förhållande till övriga begränsningsytor av 
betong såsom golv och tak. Som exempel kan nämnas att om vägg­
ytan är en tredjedel av totala begränsningsytan .(exklusive 
gipsväggar och liknande) kan ljudnivåsäkningen bli ca 2 dBA 
med en tilläggsisolering. Samma stomljudsnivå har då förutsatts 
för samtliga ytor.
. Gejdrar eller hydraulkolv är infästa till väggen. Som nämnts 
tidigare är gejdrarnas eller hydraulkolvens inverkan inte helt 
klarlagd.
Av resonemanget ovan framgår att det inte minst ur ekonomisk syn­
vinkel är angeläget att få klarlagt stomljudstransmissionen via 
fästpunkter för gejdrar och hydraulkolvar.

BILAGA 1 MATOBJEKT OCH MATRESULTAT
I denna bilaga redovisas för respektive hiss: typ, fabrikat, 
kapacitet, hastighet, tillverkningsår och förekommande fall upp­
gifter om vibrationsisolering. Vidare finns lägenhetsplaner samt 
kortfattade uppgifter om byggnadskonstruktionen.
Mätresultaten är utvärderanade enligt beskrivning i avsnitt 3.^:
Med varaktigt ljud, L^var avses den högsta ekvivalenta ljudnivån 
L^q som erhållits då hissen går upp eller ner mellan översta och 
understa planet. Start/stoppförloppet ingår inte. Ljudnivåerna 
är relaterade till 10 m^ rumsabsorption och avser mätvärden er­
hållna med roterande mikrofon om inget annat anges.
Med momentant ljud, L^mom, avses de ljudnivåer i dBA "Fast" 
(enligt IEC publikation (179)), som erhålles vid start eller 
stopp. L/qjjQjjj anges för der förlopp ( start/stopp) som ger högst 
värden. Mätvärdena avser denna fasta mikrofon. Angivna nivåer är 
medelvärden (aritmetiska) av ca 10 start eller stopp. Till höger 
om medelvärdet anges variationsintervallet. Adderade till medel­






Korg last/hastighet: 1+00 kg eller 5 personer/1 m/s 
Tillverkningsår: 1969
Vibrationsisolering: Hissmaskinen monterad på stativ av stål­
balkar med 1+ stödben. Mellan stödben och betongbjälklag (hiss­





stomme. Hålbjälklag med pågjut- 









































Samtliga rum var vid mättillfället omöblerade. Inspelningar är 
gjorda på en kanal. L^var var högst för uppåtgående hiss, 1-3 dBA 
högre än för nedåtgående. Tersbandet 315 Hz ger markant bidrag 
till L^var i de översta våningarna. Ljudnivån inom tersbandet 
80 Hz är genomgående hög. L^var har därför korrigerats för detta. 
LAmom är lägst vid start, ca 2 resp k dBA lägre i rum 1 resp 2 
än vid stopp.
1+9




Korg last/hastighet : 1+00 kg eller 5 personer/1 m/s
Tillverkningsår: 1971
Vihrationsisolering: Hissmaskinen monterad på stativ av stål- 
halkar. Mellan stativ och betongbjälklag (hisschaktets tak)
1+ underlägg av massivt gummi ca 1 10x150x27 mm^.
Anmärkning: Mätningar har företagits med 1 resp 1+ personers be­
lastning .
Lägenhetsglan
Platsgjuten betongstomme. Ytterväggar av tegel + lättbetong. 
Innerväggar av gipsskivor.
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I rum 1 våning J domineras Lj\var av ljudnivån inom tersbandet 
100 Hz. Ljudnivån varierar 8-10 dBA beroende på mikrofonposition. 
Sannolikt exciteras en rumsmod kraftigt. LAmom är lägst vid start
ca 5_7 dBA lägre än vid stopp. Vid belastning med 1+ personer 
ökade I+Avar till 32 dBA i rum 1 våning J. Ökningen var därvid 
ca 3 dBA inom tersbandet 100 Hz. I den fasta mikrofonpositionen 
dominerade tersbandet 315 Hz. Vid belastningsökning från 1 till 
1+ personer minskade LAvar från ca 26 till 2l+ dBA. LAmom ökade i 






Korg last/hastighet: 500 kg eller 6 personer/1 m/s 
Tillverkningsår: 1973
Vihrationsisolering: Hissmaskinen monterad på stålbalkram. 
Mellan stativ och betongbjälklag (hisschaktets tak) 1+ underlägg 
av 2 lager gummi typ Trelleborg Novibraplatta dubbel, ca 
100x150 mm2.
Prefabricerad betongstomme. Hissmaskinrummets väggar delvis av 
lättbetongs Ytterväggar av sandwichelement av betong. 
Innerväggar av gipsskivor eller betong.
]•' Betong ........ ; Gipsvägg '■ Lättbetong
.Hissmaskinrum i
våning 9 ' "
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Fabrikat: KOSTE HISSAR AB
Korg last/hastighet : 500 kg eller 6 personer/1 m/s
Tillverkningsår: 197
Vibrationsisolering: Hissmaskinen är monterad på stativ av stål­
balkar. Mellan stativ och bjälklag (hisschaktets tak) 4 under­
lägg av 2 lager gummi typ Trelleborg Novibraplatta dubbel, ca 
100x150 mm^.
Anmärknings Hissen är placerad intill hiss nr 5- Hissen belasta­
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1) Avser mättillfälle 2.
LAmom är lägst vid start, i medeltal ca 3 respektive 10 dBA vid 
mättillfället 1 respektive 2. Ljudnivån varierar avsevärt med 
hissläget. De absolut högsta nivåerna observerades vid stopp 





Fabrikat: KOBE HISSAR AB
Korg last/hastighet : 325 kg eller personer/1 m/s
Tillverkningsår: 197^-
Vibrationsisolering: Hissmaskinen är monterad på stativ av stål­
balkar. Mellan stativ och bjälklag (hisschaktets tak) 4 under­
lägg av 2 lager gummi typ Trelleborg Uovibraplatta dubbel, ca 
100x150 mrrbu På prov försågs hissmaskinen med ytterligare 1 lager 
Uovibraplatta.
Anmärkning^ Hissen är placerad intill hiss nr Hissen belasta­






















Avser mättillfälle 2 efter åtgärdad 
vibrationsisolering.
■*tAmom var Ga ^ dBA dägre vid start än stopp vid mättillfälle. 
Vid mättillfälle 2 var de lika. Inverkan av slagljud i lås­






Korg last/hastighet : 320 kg eller h personer/1 m/s
Tillverkningsår : 1969
Vibrationsisolering: Hissmaskinen är monterad på vinkelstativ 
av stålbalkar. Mellan stativ och betongvägg (hisschaktsvägg) två 
vertikala och två horisontella gummiisolatorer av standardtyp 
(dimensioner saknas).
tåSÉSåetsplan
Platsgjuten betongstomme. Innerväggar av betong eller gipsskivor.











I rum 2 är ljudnivån inom tersbandet 100 Hz markant hög. Detta 
gäller även tersbandet 315 Hz i båda rummen. I rum 1 domineras 
LAvar aY nivån inom tersbandet 315 Hz. L^qj^ är lägst vid start, 
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Korg last/hastighet: 1*00 kg eller 5 personer/O,6 m/s
Tillverkningsår: 1972
VTbrationsisolering: Hissmaskinen är monterad på vinkelstativ 
av stålkalkar. Mellan stativ och betongvägg (hisschaktsvägg) 
två vertikala och två horisontella gummiisolatorer av standard­
typ (dimensioner saknas).
iåS^^åetsplan
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I plan 5 och 6 är ljudnivån inom tersbandet 315 Hz markant hög.






Fabrikat: K01JE HISSAR AB
Korg last/hastighet: 500 kg eller 6 personer
Tillverkningsår: 1976
Vibrationsisolering: Hissmaskinen är monterad på stativ av stål­
balkar. Mellan stativ och betongvägg (hisschaktsvägg) 4 under­
lägg av 3 lager gummi typ Trelleborg Novibraplatta dubbel, ca 
50x100 mm2. Hissmaskinens mothåll avisolerat med 2 gummiklossar 
ca 80x80x20 mm3.
LSSËüîîËÎËEiS'ïî
Stomme av platsgjuten betong. Innerväggar av gipsskivor eller 
betong. Ytterväggar av tegel+gipsskivor .Betong: HUMl
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Markant hög ljudnivå inom tersbandet 160 Hz erhölls i samtliga 
rum. I flera fall dominerade denna tersbandsnivå den totala ljud- 






Korg last/hastighet : 500 kg eller 6 personer/1 m/s
Tillverkningsår: 19Ö0
Vibrationsisolering: Hisschaktsväggen är i maskinrummet förstyvad 
med en betongplint ca 0,l+x0,5 mB i tvärsnitt. Hissmaskinen har ca 
150 kg extra massa. Maskinen vilar på 8 relativt veka cylindriska 
gummielement (obelastad höjd är ca 55'mm). Mothållet avlastas via 
betongplinten och är avisolerat med ett par lager gummi av typ 
Trelleborg Novibraplatta dubbel, ca 100x300 rom^.
Lägenhetsplan
Platsgjuten stomme av betong. Innerväggar av gipsskivor eller 
betong. Ytterväggar av plåt/tegel + gipsskivor. Betong: ■■■■■
His smaskinrum
(vindsplanet) \
























1 2 3. 1 2 3
6 31 1 ^ <302) 35_3 é362)
1) Mätt med 2 fasta mikrofoner. Absorptions- 
mätning saknas. Korrektionen är baserad på 
uppskattad absorption vid dominerande frek­
venser .
2) Mätt med ljudnivåmätare (Briiel & Kjaer 2203). 
Mätningen var kraftigt störd under stor del 
av mättiden. Angivna värden skall ses som
en indikation på bullerförhållandena. Ljud­
nivåerna i detta rum bedömdes som klart 
lägre än i rum 1.
LAvar a ri:un 1 domineras av ljudtrycksnivåerna inom tersbanden 
160, 200 och 1+00 Hz.
LAmom i rum 1 var a medeltal ca 2 dBA högre vid start än stopp. 
L/kiiom varierade mellan 32-37 dBA vid start från samtliga våningar 
utom från källarvåningen där ljudnivån var åo dBA. Orsaken till 
detta kan vara ett injusteringsfel (huset nyligen inflyttat).
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HISS HR 10 
Hissdata
Typ: Undersidhiss (linhiss)
Fabrikat: KONE HISSAR AB
Korg last/hastighet: 600 kg eller 8 personer/0,8 m/s 
Tillverkningsår : 1976
Vibrationsisolering: Hissmaskinen är monterad på stativ av stål­
balkar. Mellan stativ och betongbjälklag 2 underlägg av gummi, 
ca 30x100x20 mm3 samt 2 underlägg för mothåll, ca 80x80x20 mm3. 
Brytskiveoken i hisschaktet har underlägg av gummi typ Trelleborg 
Novibraplatta dubbel.
Anmärkning^ Hissen placerad i samma bostadsområde som hiss nr 11-12.
ï/ËlSËîîïlSiËEiËrS
Platsgjuten betongstomme. Innerväggar av gipsskivor eller betong. 
Ytterväggar av tegel + gipsskivor. Betong:*^»
Våning 7-8 Våning 6
HALL



















7 1 2 3 1 2 3
Bryt- ? 6 8 25 /t?skiva - 5
4
7 36 26 <i 32-1D +2
3
Hiss- 2 6 38 29 3^2 35t!maskin
Rum 1 i våning 7 var omöblerat. I rum 1 erhölls i samtliga 
våningar markant hög ljudnivå inom tersbandet 160 Hz. LAmom 
är ungefär lika vid start och stopp. I våning 6 erhölls markant 
högre (i medel ca 1+ dBA) och större variation hos lAmom med den 
roterande mikrofonen. Orsaken har inte studerats närmare, varför 
dessa mätvärden bör användas med försiktighet.
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HISS HR n 
Hissdata
Typ: Undersidhiss (linhiss)
Fabrikat: KOBE HISSAE AB
Korg last/hastiget: 600 kg eller 8 personer/0,6 m/s
Tillverkningsår: 1976
Vibrationsisolering: Hissmaskinen avisolerad som hiss nr 10. 
Uppgift om isolering av brytskiveoken saknas.





eller betong. Ytterväggar Våning 3,6
av tegel + gipsskivor. 
Betong : BaaaaK
Våning 2














8 1 2 3 1 2 3
T 6 34 3T_2j i +2Bryt- ? 6skiva- 5
3 324
Hiss- 3
2 31 ‘4!maskin P 2
LAmom unge:fär lika vid start och stopp.
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HISS MR 12 
Hissdata
Typ: Undersidhiss 
Fabrikat: KONE HISSAR AB
Korg last/hastighet: 600 kg eller 8 personer/0,6 m/s 
Tillverkningsår: 1976
Vibrationsisolering: Uppgift om isolering av hissmaskin och 
brytskivor saknas.
Anmärkning^ Hissen placerad i samma bostadsområde som hiss nr 
10-11.
Lägenhetsplan
Platsgjuten betongstomme. Innerväggar av gipsskivor eller betong. 
Ytterväggar av tegel + gipsskivor. Betong : ■■■■































1 2 3 1 2 3
7 32 291 'J 39~1 36+3
6 32 h2ll
1) Avser fast mikrofon
LAmom är lägst vid stopp, ca 2-k dBA lägre än vid start.
HISS MR 13
Hissdata
Typ : Hydraulhis s 
Fabrikat: DEVEHISSAR AB
Korg last/hastighet: 320 kg eller 4 personer/0,6 m/s 
Tillverkningsår : 1966
Vibrationsisolering: Mellan oljetank (med. pump) och betonggolv 
4 underlägg av gummi typ Trelleborg Novibraplatta dubbel.
Platsgjuten betongstomme. Innerväggar av gipsskivor eller betong. 
Ytterväggar av tegel + gipsskivor. Vägg i hissmaskinrum samt 
ytterväggar i entreplan helt eller delvis av lättbetong. Betong: 
Våning 2-6.
Mätresultat Våning Varaktigt ljud Momentant ljud
(jfr ^Avar dBA ^Arnom dBA
6 figur) Rum Rum







var i rmn 1 var ca 6 dBA lägre vid nedfärd. I rum 1 erhölls 
markant höga ljudnivåer inom tersbanden 200, 315 och 400 Hz.
I rum 2 är ljudnivåerna högst inom tersbanden 100 och 315 Hz. 
LAmom i rum 1 ar ungefär lika för start och stopp. I rum 2 var 
^Arnom stopp 5-10 dBA lägre än vid start. Den högsta nivån 
erhölls vid start från våning 2. De momentana ljudnivåerna i 




Typ : Hydraulhis s 
Fabrikat: KOBE HISSAR AB
Korg last/hastighet : 500 kg eller 6 personer/0,5 m/s
Tillverkningsår: 1977
Vihrationsisolering: Mellan oljetank (med pump) och betonggolv 
7 underlägg av 2 lager gummi typ Trelleborg Novibraplatta dubbel.
Anmärkning: Hissen placerad i samma fastighet som hiss nr 15-
LàSËSÎîSÏSEiïïï
Platsgjuten betongstomme. Innerväggar av betong eller gipsskivor. 
Ytterväggar av tegel + gipsskivor. Betong: ■■■■i 
Våningsplan 2 - 4.


















i 2 3 1 2 3
2 3615 <25 351 J 38 3T~2û i +2 -
1) Uppmätta med ljudnivåmätare (Briiel & 
Kjaer 2203). Ljudnivån varierar betyd­
ligt med mikrofonpositionen. En markant 
hög ljudnivå inom tersbandet 315 Hz er­
hölls i båda rummen. Ljudnivån vid ned- 
färd är i storleksordningen 10 dBA lägre
■'-'Amom i rum 2 härrör sannolikt från slag i hissdörrarnas låsanord­





Typ : Hydraulhis s 
Fabrikat: KOBE HISSAE AB
Korg last/hastighet : 500 kg eller 6 personer/0,5 m/s
Tillverkningsår: 19TT
Vibrationsisolering: Motsvarande isolering som för hiss nr 14. 
Anmärkning^ Hissen placerad i samma fastighet som hiss nr 14. 
Lägenhetsplan
Platsgjuten betongstomme. Innerväggar av betong eller gipsskivor. 
Ytterväggar av tegel + gipsskivor. Betong: ■■■■■
Våningsplan 2 - b.
Hissmaskinrum i bottenvån.













1 2 3 1 2 3
2 <25 <25 Ejmät­
bart
<35
-337o i +1 Ejmät-
bart
-['Avar avser uppfärd. Vid nedfärd är nivåerna markant lägre. I 
rum 1 har tersbanden 250-315 och 500-630 Hz markant högre ljud- 
trycksnivåer. I rum 2 gäller samma för tersbandet 160 Hz. 
i rum 2 härrör sannolikt från slag i hissdörrarnas låsanordning. 
Rum 1 och 2 var omöblerade vid mättillfället.
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